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Sent with the rate indicated in PLCP
Mac Header + Payload
Sent with Basic Rate
PLCP Header
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Sequence
Control Header
IP, UDP, RTPBSSID Payload
Octet: 2                 2                6               6              6               2              2                n                 1−2304         4








 at Receiver side
SFD Signal Service Length CRCSynch
Selected
by RBAR Basic RateDataRate Rate
Header
PLCP Header in 802.11b
RATE Reserve Length Parity Tail ServiceRate is selected
by RBAR at Receiver
PLCP header in 802.11a
Bits:       4                1            12          1           6             16
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BPSK 6 Mbps FEC=1/2
BPSK 9 Mbps FEC=3/4
QPSK 12 Mbps FEC=1/2
QPSK 18 Mbps FEC=3/4
QAM16 24 Mbps FEC=1/2
QAM16 36 Mbps FEC=3/4
QAM64 48 Mbps FEC=2/3




































BPSK 6 Mbps FEC=1/2
BPSK 9 Mbps FEC=3/4
QPSK 12 Mbps FEC=1/2
QPSK 18 Mbps FEC=3/4
QAM16 24 Mbps FEC=1/2
QAM16 36 Mbps FEC=3/4
QAM64 48 Mbps FEC=2/3
QAM64 45 Mbps FEC=3/4
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BPSK 6 Mbps without FEC for Payload
QPSK 12 Mbps without FEC for Payload
QAM16 36 Mbps without FEC for Payload
QAM64 54 Mbps without FEC for Payload
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BPSK 6 Mbps FEC=1/2
BPSK 6 Mbps without FEC for Payload
BPSK 6 Mbps 1% loss tolerant for Payload























QAM16 36 Mbps FEC=3/4
QAM16 36 Mbps without FEC for Payload
QAM16 36 Mbps 1% loss tolerant for Payload
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Ïxppe!f c¬ f ¬ ?F c¬ cf
Ïxppe p¬ » Fc¬¡fD c¬ ?F
ÏxppeÁ ¬ F »¬ F p¬¡fB
ÏxppeX fB¬ P c¬¡fB c¬ ?F
Ïxppe fDc¬ W f¬ W c¬ F?F
Ïxppe F f F¬ F fDc¬ P fDc¬ F
Ïxppe' Wc¬ W pfP¬ W f¿p¬ 




























P-RBAR with FEC (Standard Specification)
P-RBAR without FEC for Payload
P-RBAR with 10% loss tolerance for Payload
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